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Ben Aydınlık 
Devriminin Neferiyim
Insanlıkâleminin, inanç toplumundan Bilgi Çağı’na geç­
mesi kolay olmadı. Kilise engel olmaya çalıştı. Din ile fel­
sefe arasında büyük çatışmalar oldu. Kimi zaman felsefe, 
dinin, kimi zaman din, felsefenin buyruğu altına girdi.
Oysa, ikisinin de birbirine ihtiyacı yoktu. Felsefe üstün 
geldi. Karanlık, aydınlığa çevrildi. Diyalektik düşünceler 
karşısında buluşlar, birbirini kovaladı. Sonuçta, birçok bil­
gin de giyotine gitti.
Biz, Atatürk zamanına kadar Aydınlık Çağı’ndan nasi­
bimizi alamadık. Şeriat düzeni, buna engel oldu. Yarasa­
lar misali, karanlık bir dünyanın içinde uçuştuk durduk. A- 
ma Atatürk, bir devlet kuruyordu. Şeriat yasaları ile bu 
mümkün değildi. Bağımsız yaşamak için statik bir düze­
nin, statik olan hukuk düzeninden kurtulması gerekiyordu.
Hak ve adalet, ilahi bir güce bağlı olamazdı. Atatürk’ün 
reformları içinde özellikle, “Hukuk Düzen” \ çok tepki gör­
dü. Çoğu, okumuş - yazmış insan dahi eleştirdi. Bunlar hep 
maksatlı tepkilerdi.
Aydınlanma Çağı, özetle Atatürk zamanında başladı. A- 
ma gerçeği söylemek gerekirse henüz tam anlamı ile “Ay­
dınlık Çağ” ını yaşamıyoruz, ortaçağ şeriat düzenine özlem 
duyan, hatta ona dönmek isteyen ‘gafiller’ var. Dünyada, 
ikinci bir Aydınlanma Çağı olmayacağına göre Türkiye, na­
sıl bu “karanlık öz/em/’’nden kurtulacak. Bilemiyoruz, bel­
ki ileride bir Atatürk daha çıkar...
Bir bilae var. İsmi Ilhan Selçuk. Cumhuriyet gazetesi ile 
özdeşleşmiş. AydınıiK üevrınfTifîı ve Demokrasi’nin büyük 
şövalyesi. Aydınlığı istemeyen bir kesimi aydınlatmaya ça­
lışan. Bu nedenle, zaman zaman demir parmaklıklar içine 
giren, işkence gören, cesaretli, bilgili, hiçbir zaman geri 
çekilmeyen, fikrini kalemini satmayan, zengin olma heve­
sine kapılmayan, insanlığı her şeyden üstün gören bir ki­
şiliğe sahiptir Ilhan Selçuk.
Bence Selçuk, “Nobel ödü lü”ne aday gösterilmeli idi. 
Ama toplumumuzda değer yargıları tepetaklak olmuş. Te- 
levole maskaralarına, piyasada sanatçı geçinenlere Dev­
let Sanatçısı, dünya üçüncüsü olan futbolculara, ‘hatta 
göz göre göre basın mensuplarını tepeleyen futbolcuya’ 
üstün hizmet(!) madalyası veriliyor. Hem de bu ödülleri, 
Devlet Başkanı veriyor. Ama Ilhan Selçuk ve onun gibile­
rin (Selçuk’un tabiri ile) ‘Kıvmet-i harbiyesi’ olmuyor...
Geçen çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Fen Fakül­
tesinde yapılan görkemli bir toplantı ile ona ‘Fahri Doktor­
luk’ unvanı verildi. Tam bir kadirşinaslık örneği. Üniversite 
Rektörü Kemal Alemdaroğlu kürsüye gelerek Selçuk’un 
özgeçmişini dile getirdi. Arkasından, mütevazı tavrıyla il­
han Selçuk kürsüye geldi. Duygulanmış, biraz heyecanlı i- 
di. Zaten tevazu, onun karakteridir. Konuşmasında, mezun 
olduğu üniversiteyi bir hayli methetti. İkinci Dünya Harbi 
sonrası, Türkiye’ye, Almanya’dan gelen ilim adamlarının, 
kendilerine yaptığı katkıyı anlattı. Üniversitenin o günler­
den bugünlere nasıl geldiğinin kritiğini yaptı. Sözlerini biti­
rirken de kendisinin yetiştiği İstanbul Üniversitesi’nin, irti­
cai hareketlere karşı durduğunu, övgü ile anlattı.
Sözlerini ise şöyle noktaladı: “Ben Aydınlık Devrimi’nin 
bir neferiyim. ” Bu sözler, salonu dolduran binden fazla ki­
şiyi çok duygulandırdı. Etrafıma baktım, ağlayanları gör­
düm. Doğrusu, benim de gözlerim doldu. Yaşarken insan­
lara bundan büyük ödül verilemez.
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